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 Europol kot dejavnik zagotavljanja varnosti v Evropi 
 
Ko govorimo o Evropi, nedvomno najprej pomislimo na Evropsko unijo. Ena izmed glavnih 
prednosti Evropske unije je zmanjšana kontrola na notranjih mejah drţav članic, ki izhaja iz 
Schengenskega sporazuma. Sporazum omogoča laţji ter hitrejši pretok ljudi in blaga med 
drţavami članicami. Slaba stran sporazuma je, da je posledično olajšano tudi čezmejno 
delovanje ter premikanje kriminalcev in kriminalnih organizacij, ki delujejo znotraj mej drţav 
članic. Tako se je ideja o sodelovanju med evropskimi policijami pojavila praktično sočasno 
kot sama ideja o oblikovanju Evropske unije. Najprej preko neformalne skupine TREVI, ki je 
bila oblikovana v 70-ih letih 20. stoletja, nato preko Europola-Sluţbe za droge, kasneje prek 
Evropskega policijskega urada-Europol in od leta 2010 kot Agencija Evropske unije za 
sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj-Europol. 
Iz leta v leto se pojavlja vse več groţenj, ki ogroţajo varnost ne samo v Evropi, ampak na 
svetu nasploh. Prav tako se mednarodne kriminalne organizacije in teroristične skupine ves 
čas izboljšujejo in uporabljajo nove načine delovanja ter inovativno tehnologijo, zato se mora 
Europol ves čas prilagajati, širiti področja delovanja in se izboljševati, da je pri svojem 
delovanju učinkovit. 
 
Ključne besede: Europol, varnost, ogroţanje varnosti, mednarodno sodelovanje. 
 
Europol as a factor in ensuring security in Europe 
When we speak of Europe, without a doubt we first think of the European Union. One of its 
main advantages is a lower level of control of the member countries’ internal borders which 
originates from the Schengen Agreement. The agreement enables a quicker and easier 
movement of people and goods between member states; consequentially its shortcoming is the 
cross-border activity and movement of criminals and criminal organisation that are active in 
the member states. The idea of co-operation between European police emerged at 
approximately the same time as the European Union was created, at first through TREVI, the 
informal organisation that was created in the 1970’s, then through the Europol Drugs Unit and 
through the European Police Office. Finally, in 2010, the organisation emerged under the 
name of The European Union Agency for Law Enforcement Cooperation or Europol. More 
threats emerge every year, jeopardizing the security of Europe and that of the rest of world. 
Furthermore, international criminal organisations improve and make use of their innovated 
technology, making it necessary for Europol to adjust and broaden its area of activity in order 
to make its work effective. 
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Ocena ogroţenosti zaradi hudih 








Ena glavnih idej pri oblikovanju Evropske unije (dalje EU) je bila postopna odprava kontrole 
na notranjih mejah drţav članic, hkrati pa povečan nadzor na njenih zunanjih mejah. To je 
bilo doseţeno z uveljavitvijo Schengenskega sporazuma, ki omogoča hitrejši in laţji pretok 
ljudi, blaga, informacij in denarja med drţavami članicami. Slaba stran takšne ureditve pa je 
ta, da zelo olajša čezmejno delovanje kriminalcev in kriminalnih organizacij. Tako ni 
presenečanje, da se je skoraj istočasno kot ideja o oblikovanju EU pojavila tudi ideja o 
povečanem sodelovanju med policijami in carinami drţav članic ter oblikovanje institucij za 
pregon in preiskave čezmejnih organiziranih kriminalnih dejanj, kot so terorizem, trgovina s 
prepovedanimi drogami, pranje denarja, ponarejanje evra, trgovina z ljudmi, kršitev pravic 
intelektualne lastnine, tihotapljenje in vsako leto nevarnejši kibernetski kriminal ter 
nezakonito priseljevanje. 
Kot bomo videli pri zgodovinskem pregledu, se je Europol skozi leta znatno spremenil. Iz leta 
v leto se pojavljajo vedno nove groţnje varnosti v Evropi in zaradi tega se je bil Europol 
primoran prilagajati in spreminjati, če je ţelel ostati učinkovit. Skozi leta se je kar nekajkrat 
spremenil tudi pravni okvir znotraj katerega deluje. Ena pomembnejših sprememb se je 
zgodila leta 2010, ko je Europol postal agencija EU, zadnja sprememba pa se je zgodila 11. 
maja 2017, ko je pravni okvir za njegovo delovanje postala Uredba o Agenciji Evropske unije 
za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (dalje 
Uredba o Europolu) s čimer se je še dodatno utrdil poloţaj Europola kot dejavnika 
zagotavljanja varnosti v Evropi. Ves ta stalen razvoj in spreminjanje Europola kaţe na 
konstantno večanje njegove pomembnosti. 
Ko ţelimo izvedeti kako obseţno je delovanje določene organizacije, si je dobro pogledati 
tudi višino njenih letnih proračunov ter koliko osebja deluje pod njenim okriljem. V 
diplomskem delu bom predstavila kakšne so spremembe letnih proračunov in števila osebja v 
zadnjih letih delovanja Europola ter poskusila ugotoviti trende sprememb le-teh, saj menim, 
da mi lahko pomagajo pri sklepanju kako zelo relevantno je dejansko delovanje Europola na 




2 METODOLOŠKI OKVIR 
 
2.1 Opredelitev predmeta in ciljev raziskovanja 
Namen diplomske naloge je preučiti in predstaviti vlogo Europola kot dejavnika zagotavljanja 
varnosti v Evropi ter ugotoviti kako zelo pomembno je delovanje in sam obstoj takega tipa 
agencije v Evropi. Za ta predmet proučevanja sem se odločila zaradi tega, ker menim, da je 
zaradi vedno novih oblik organiziranega kriminala ter vse večje transnacionalne narave 
groţenj varnosti, ki je posledica globalizacije, posledično tudi vedno večjega pomena, da v 
Evropi obstaja dejavnik zagotavljanja varnosti kot je Europol, ki poskrbi za mednarodno 
sodelovanje in večjo učinkovitost pristojnih organov na tem področju.  
Proučevanja teme se bom najprej lotila s kratkim zgodovinskim pregledom nastanka in 
razvoja Europola. V tem delu diplomskega dela bom raziskala kdaj in zakaj se je pojavila 
ideja po oblikovanju take organizacije v Evropi ter kdaj je do tega tudi uradno prišlo. 
Predstavila bom pravne okvire za ustanovitev ter delovanje. V tem delu bom analizirala tudi 
transformacijo Europola iz Evropskega policijskega urada v agencijo EU, ki se je zgodila 1. 
januarja 2010 ter zadnjo spremembo pravnega okvira, ki se je zgodila 11. maja 2017. Od 
takrat predstavlja pravni okvir za njegovo delovanje Uredba o Europolu, s katero se je razširil 
njegov mandat, dobil je dodatne naloge in pooblastila. 
V osrednjem delu diplomske naloge bom predstavila organizacijsko strukturo ter delovanje 
Europola. Torej predstavila bom kdo je komu odgovoren, na katerih področjih deluje Europol, 
kaj so njegovi glavni cilji in naloge ter sodelovanje med drţavami članicami, tretjimi 
drţavami in Europolom oz. med drţavami članicami pod okriljem Europola. Njegovo 
operativno delovanje pa bom prikazala tudi na primeru obseţne usklajene mednarodne 
policijske operacije Arhimed ter s tem poskusila dokazati njegovo pomembnost kot dejavnika 
zagotavljanja varnosti v Evropi. 
V zadnjem delu pa si bom pogledala trende v višini letnih proračunov ter številu osebja, ki je 
zaposleno v Europolu in s tem poskusila dokazati konstantno večanje pomembnosti njegovega 
delovanja ţe vse od njegovega nastanka, predvsem pa v zadnjih letih njegovega delovanja. 
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Cilj diplomske naloge je skozi analizo različnih virov dokazati pomembnosti, ki jo ima po 
mojem mnenju delovanje Europola pri zagotavljanju varnosti v Evropi ter v zaključku na 
podlagi svojega raziskovanja strniti ključne ugotovitve ter potrditi ali zavrniti postavljene 
hipoteze. 
 
2.2 Hipoteze in raziskovalno vprašanje 
H1: Europol ima kljub ostalim dejavnikom zagotavljanja mednarodne varnosti ključno vlogo 
pri zagotavljanju varnosti v Evropi k čemur je pripomogla tudi nova pravna podlaga. 
H2: Europol ima kot agencija EU ključno vlogo pri omogočanju operativnega čezmejnega 
sodelovanja in preiskav, kar se je pokazalo tudi v izvedbi obseţne mednarodne policijske 
operacije Arhimed. 
H3: Trend višanja Europolovega števila osebja in letnih proračunov v zadnjih letih kaţe na 
večanje pomembnosti njegovega delovanja pri zagotavljanju varnosti v Evropi. 
Raziskovalno vprašanje: Zakaj je pomembno, da poleg nacionalnih policij in obveščevalnih 
agencij za zagotavljanje varnosti v Evropi skrbi tudi Europol? 
 
2.3 Metode proučevanja 
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila naslednje metode proučevanja: 
-Metoda zbiranja primarnih in sekundarnih virov, s katero sem zbrala relevantno 
literaturo za izdelavo diplomske naloge. Primarna vira, ki sem ju uporabila sta Uredba o 
Europolu, ki je trenutno veljavni pravni okvir za delovanje Europola, ter Lizbonsko pogodbo, 
kot pravni okvir za mednarodno policijsko sodelovanje. Primarna vira sta objavljena v 
Uradnem listu EU. Uporabljeni sekundarni viri pa so strokovne publikacije, znanstveni članki, 
članki iz revij ter različni internetni viri. 
-Metoda analize in interpretacije primarnih virov, ki sem jo uporabila za analizo 
določenih členov Uredbe o Europolu. Uredba o Europolu predstavlja pravni okvir za 
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delovanje Europola. Med drugim pa so v njen navedeni cilji in naloge, organizacijska 
struktura, načini financiranja Europola. 
-Metoda analize in interpretacije sekundarnih virov, ki je bila najbolj uporabljena pri 
zgodovinskem pregledu razvoja Europola ter pri pridobivanju statističnih podatkov o višini 
letnih proračunov in števila zaposlenega osebja v obdobju med letom 2010 in letom 2017. 
Sekundarni viri, ki sem jih pri tem uporabila pa so knjige, strokovne publikacije, znanstveni 
članki, članki iz revij in internetni viri. Največkrat sem kot sekundarni vir uporabila različne 
znanstvene članke. Imela sem kar nekaj teţav s pridobivanjem virov, ki so aktualni, in 
vsebujejo najnovejše podatke, saj se pravni okvir za delovanja Europola stalno spreminja, 
tako da sem morala bit zelo pazljiva pri izbiri virov.  
-Metoda študije primera je bila uporabljena pri analizi delovanja Europola na primeru 
usklajene mednarodne policijske operacije Arhimed. 
-Zgodovinska metoda je bila uporabljena predvsem pri kronološkem pregledu zgodovine 
nastanka in razvoja Europola. 
-Opisna ali deskriptivna metoda je bila uporabljena predvsem pri opredeljevanju temeljnih 
pojmov, ki so potrebni za razumevanje diplomske naloge. 
 
2.4 Opredelitev temeljnih pojmov 
2.4.1 Varnost 
Varnost lahko širše opredelimo kot stanje, ko je zagotovljen uravnoteţen fizični, duhovni in 
duševni ter gmotni obstoj posameznika in druţbene skupnosti v razmerju do drugih 
posameznikov, druţbenih skupnosti in narave. Sodobna varnostna paradigma pa deli koncept 
varnosti na tri temeljne oblike, in sicer individualno, nacionalno in mednarodno varnost. 
(Grizold in drugi, 1992, str. 63). 
Varnost omogoča posameznikov nemoten osebnostni razvoj in eksistenco. Če stanje varnosti 
ne obstaja, se človek počuti ogroţenega in se trudi, da jo varnost znova vzpostavi. Za dosego 
tega obstaja več načinov oz. mehanizmov, a najbolj pogosto jo posameznik doseţe tako, da se 
za dosego tega cilja zdruţi z drugimi v višje organizacijske oblike, kljub temu da se zaradi 
tega odpove določeni stopnji lastne svobode in pravic (Ţnidarič, 2006, str. 56).  
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V sodobnem času se je skupaj s spreminjanjem virov ogroţanja varnosti drţav, spremenil tudi 
koncept varnosti. Koncept varnosti lahko razumemo kot prizadevanje za zaščito ţivljenj 
posameznika in druţbe nasploh. Varnost se po evropski delovni definiciji tako nanaša na 
sposobnost in napore vseh sektorjev druţbe (posameznikovih in zasebnih) ter vlade, da 
zaščitijo druţbe drţav članic EU in drţavljane pred viri ogroţanja, tveganji in nesrečami, 
zunanjimi ali notranjimi, antropogenimi ali naravnimi, ki ogrozijo njihovo preţivetje. 
Tradicionalno se je varnost povezovala z viri ogroţanja, ki so prihajali iz drugih drţav ter z 
uporabo vojaške sile, danes pa pridobivajo na pomenu pogledi, ki to perspektivo presegajo. 
Drţave članice EU se očitno zavedajo hitro naraščajoče kompleksnosti varnostnega področja, 
saj analizirajo varnost od posameznika prek druţbe do drţave. V ospredju je varnost 
posameznika, med tem pa si vlade prizadevajo za oblikovanje varnostne politike, ki temelji na 
medresorskem procesu. Dodatno pa je potrebno spodbuditi tudi mednarodno sodelovanje 
drţav na področju zagotavljanja varnosti, saj omenjene kompleksne varnostne razmere 
drţavam praktično onemogočajo, da bi svojo varnost zagotavljale izolirano od preostanka 
sveta (Malešič, 2010, str. 105−109). 
2.4.2 Ogrožanje varnosti 
V širšem pomenu lahko ogroţanje varnosti opredelimo kot kakršnokoli stanje, v katerem ni 
zagotovljen uravnoteţen fizični, duševni ter gmotni obstoj in razvoj posameznika, druţbe, 
drţave in celotne mednarodne skupnosti. Iz te opredelitve lahko vidimo, da je koncept 
ogroţanja varnosti močno povezan s pojmom varnosti. Zgornja opredelitev ogroţanja varnosti 
pa je ravno nasprotje stanja varnosti, kot ga opredeli Grizold, in je tisti pojav, ki izdatno 
zmanjšuje eksistencialno in razvojno varnost nekega objekta ter zajema vojaške in nevojaške 
vidike ogroţanja varnosti (Prezelj, 2001, str. 130−131). 
Groţnje varnosti postajajo zaradi globalizacije sveta vse bolj transnacionalne narave. Groţnja 
nacionalne varnosti v eni drţavi, ki se razširi čez mejo, ne ogroţa samo nacionalno varnost teh 
dotičnih drţav, ampak posledično tudi mednarodno varnost. Oblike transnacionalnih groţenj 
so med drugimi: širjenje oboroţenih spopadov, tihotapljenje ilegalnega oroţja, prepovedanih 
drog, nevarnih materialov, transferji ilegalnih migrantov, kibernetski kriminal, terorizem, 
onesnaţevanje okolja itn. (Prezelj, 2002, str. 427). 
Vse boj pa v ospredje stopajo viri ogroţanja varnosti drţav, ki niso povezani z oboroţenimi 
spopadi. Na primer viri ogroţanja, ki zadevajo ekonomsko-socialno področje, okoljevarstvena 
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in demografska vprašanja, zdravstveno-epidemiološke razmere, terorizem, informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo, trgovanje z oroţjem in mamili ter antropogene, naravne in 




3 ZGODOVINSKI PREGLED 
 
3.1 Nastanek Europola 
Ideja o oblikovanju neke vrste sodelovanja med evropskimi policijami se je pojavila skoraj 
istočasno, kot ideja o povezovanju evropskih drţav v unijo. Prvi korak k temu oblikovanju je 
bil storjen v 70-ih letih 20. stoletja, ko se je oblikovala neformalna skupina TREVI. Pod 
okriljem skupine TREVI je potekalo medvladno sodelovanje pravosodnih in notranjih 
ministrov Evropske gospodarske skupnosti. Prvotni namen oblikovanje skupine je bil 
zmanjševanje mednarodnega terorizma, a se je zelo kmalu področje razširilo tudi na 
preprečevanje drugih čezmejnih kriminalnih dejanj (Murphy, 2012, str. 19−20). 
Ker se je izkazalo, da je Interpol premalo za zagotavljanje varnosti v Evropi, saj je imel za boj 
proti sodobnim oblikam kriminala, veliko omejitev zaradi katerih je ostal na ravni 
tradicionalnega in klasičnega policijskega sodelovanja (Pečar, 1994, str. 103). Pokazala se je 
velika potreba po formalizaciji policijskega sodelovanja znotraj Evropske skupnosti, zato je 
bila ta tematika pomemben del Maastrichtske pogodbe ali PEU. PEU je bila podpisana 7. 
februarja 1992 v mestu Maastricht na Nizozemskem. S tem se je Evropska gospodarska 
skupnost preimenovala v Evropsko skupnost. Pogodba pa je med drugim predvidevala tudi 
uvedbo skupne evropske valute, evropsko drţavljanstvo ter ustanovitev Evropskega 
policijskega urada-Europol (Beare, 2012, str. 131−132). 
V PEU je opredeljeno, da je Europol ustanovljen za doseganje ciljev EU, zlasti prostega 
gibanja oseb, in brez poseganja v pristojnosti Evropske skupnosti, drţave članice obravnavajo 
naslednja področja: policijsko sodelovanje za preprečevanje terorizma in boj proti njemu, 
nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami in drugim hudim oblikam mednarodnega 
kriminala in po potrebi tudi z vključitvijo določenih vidikov carinskega sodelovanja v 
povezavi z vzpostavitvijo sistema na ravni celotne EU za izmenjavo informacij (Beare, 2012, 
str. 131−132). 
Na podlagi PEU je Evropski svet leta 1993 ustanovil ESD, ki je začela operativno delovati 
januarja 1994. ESD ni imel pristojnosti za izvedbo aretacij. Mandat ESD-ja pa se je sčasoma s 
področja preprečevanja širjenja drog, razširil tudi na ostala področja čezmejnega kriminala, 
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kot so terorizem, kriminal povezan z avtomobilsko industrijo ter organiziran kriminal (Beare, 
2012, str. 131−132). 
Na podlagi člena K3 PEU je bila 26. julija 1995 podpisana Konvencija o ustanovitvi 
Evropskega policijskega urada (dalje Konvencija o Europolu). V celoti pa je operativno začel 
delovati šele v juliju 1999, ko so konvencijo ratificirale vse drţave članice. V konvenciji je 
bilo opredeljeno kaj Europol je, kaj so njegovi cilji ter naloge. Konvencije je zahtevala, da 
vsaka drţava članica oblikuje svojo nacionalno enoto, ki bo poskrbela za sodelovanje 
nacionalnih avtoritet z Europolom in obratno (Rozée in drugi, 2013, str. 373; European Police 
Office, 2009, str. 14). Med drugim pa konvencija vsebuje tudi določila o vzpostavitvi 
informacijskega sistema, o obdelavi pridobljenih informacij ter določbe, ki omogočajo 
Europolu sodelovanje s tretjimi drţavami in organizacijami (Potparič, 2008, str. 12−14). 
Ker se je v drugi polovici 90. let 20. stoletja v EU zgodilo veliko sprememb, se je pojavila 
potreba po spremembi vsebine PEU. V Amsterdamu je bila zato 2. oktobra 1997 podpisana 
Amsterdamska pogodba, ki je začela veljati 1. maja 1999. Tudi po podpisu Amsterdamske 
pogodbe še vedno obstajajo trije stebri EU, so se pa spremenile vsebine posameznih stebrov. 
Tretji steber »Pravosodje in notranje zadeve« se je zoţil in preimenoval na »Policijsko in 
pravosodno sodelovanje na področju kazenskih zadev«. Politika prostega gibanja oseb pa je 
bila premaknjena v prvi steber. Z uveljavitvijo te pogodbe je Europol dobil osrednjo vlogo pri 
zagotavljanju sodelovanja med policijskimi in pravosodnimi organi ter pristojnimi organi 
posameznih drţav članic. Hkrati pa je schengenski pravni red postal del zakonodaje EU 
(Maganza, 1998, str. 174−181). 
Schengenski pravni red izhaja iz Sporazuma o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah 
(dalje Schengenski sporazum), ki je bil podpisan 14. junija 1985 v Luksemburgu, v kraju 
Schengen. Sporazum je prvotno podpisalo pet drţav članice EU, in sicer Luksemburg, 
Nemčija, Nizozemska, Belgija in Francija. Cilj sporazuma je bilo doseči laţji in predvsem 
hitrejši pretok blaga in ljudi na skupnih mejah drţav članic. To pa naj bi dosegli z tesnim 
sodelovanjem med policijskimi in carinskimi organi drţav članic. Leta 1990 pa je nastala še 
Schengenska konvencija v kateri je bilo zapisano, kako bo v praksi prišlo do ukinitve kontrole 
na notranjih mejah. V konvenciji so bili zapisani tudi postopki za okrepitev nadzora na 
zunanjih mejah EU, postopki za izdajo enotnih vizumov, preprečevanje trgovine s 
prepovedanimi drogami ter vzpostavitev skupnega informacijskega sistema t.i. SIS. V praksi 
se je zmanjšanje nadzora na notranjih mejah drţav podpisnic začelo izvajati 26. marca 1995, 
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ko so prvotne drţave podpisnice ter Portugalska in Španija, ukinile nadzor nad notranjimi 
mejami. Z leti pa se je Schengenskemu sporazumu seveda priključilo še veliko več drţav 
članic, med drugimi tudi Slovenija (Generalni sekretariat Sveta, 2013, str. 1).  
Ravno zaradi tega, ker je Schengenski sporazum kriminalcem in kriminalnim organizacijam 
zelo olajšal mednarodno delovanje in njihovo premikanje znotraj mej drţav članic EU, je 
Amsterdamska pogodba določala tako okrepljeno in pomembno vlogo pri koordiniranju 
sodelovanja med policijskimi, carinskimi, pravosodnimi ter drugimi pristojnimi organi 
posameznih drţav članic na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja na področju 
kazenskih zadev na območju EU. Amsterdamska pogodba je bil tudi prvi dokument v katerem 
se je pojavil izraz JIT. Na zasedenju Evropskega sveta, ki je potekalo na Finskem v kraju 
Tempere, v oktobru leta 1999 pa so se odločili, da nemudoma oblikujejo JIT, katerih glavni 
cilj je bil prvotno boj proti prometu s prepovedanimi drogami, trgovine z ljudmi ter terorizmu. 
JIT pa so sčasoma postale ključne za uspešno delovanje Europola pri zagotavljanju varnosti. 
Na istem zasedanju se je Evropski svet odločil za ustanovitev Eurojusta, ki ţe vse od svoje 
ustanovitve tesno sodeluje z Europolom (European Police Office, 2009, str. 16). 
Po tem, ko so leta 1998, Konvencijo o Europolu ratificirale vse drţave članice je 1. julija 1999 
Europol postal operativen v svojem popolnem obsegu. Leta 2010 pa je prišlo do večje 
spremembe pravnega okvira za delovanje Europola. Konvencijo o Europolu je nadomestil 
Sklep Sveta o ustanovitvi Europola, s tem pa je Europol postal agencija EU (Carrapiço in 
Trauner, 2013, str. 357-358). V tem pravnem okviru pa je deloval do 1. maja 2017, ko je 
pravna podloga za delovanje postala Uredba o Europolu, ki je bila oblikovana 11. maja 2016 
("Policija", b. d.). 
 
3.2 Transformacija Europola v agencijo EU 
Ker so drţave članice skozi čas in delovanje Europola, v skupni razpravi ugotovile, da 
takratna pravna podloga zavira oz. Europolu ne omogoča nujne zmoţnosti hitrega odzivanja 
na vedno nove groţnje varnosti v Evropi. Kot rečeno je bil Europol ustanovljen leta 1995 na 
podlagi konvencije med drţavami članicami, saj takrat še niso obstajali sodobnejši pravni 
instrumenti kot so na primer sklep Sveta. Konvencija se je v praksi izkazala za zelo 
neprimeren pravni instrument, ker je zelo nefleksibilna, saj je za njeno vsakršno spremembo 
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običajno potrebna ratifikacija vseh njenih pogodbenic. Na drugi strani pa je sprememba 
sklepa Sveta nekoliko laţja, saj lahko o njegovi spremembi odloči Svet neposredno po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom. Tako je leta 2006 Svet za pravosodje in notranje 
zadeve dosegel dogovor, da je nujno potrebno Konvencijo o Europolu nadomestiti s Sklepom 
Sveta o ustanovitvi Europola, da bi se izboljšalo operativno in upravno delo Europola, hkrati 
pa se dogovorili tudi, da se preuči vse posledice financiranja Europola iz splošnega proračuna 
EU in uporabo kadrovskih predpisov EU. Za takojšnje izboljšanje operativnega delovanja 
Europola pa so leta 2007 morale vse drţave članice ratificirati tri protokole, in sicer Protokol 
o skupnih preiskovalnih skupinah, Protokol o pranju denarja in Danski protokol, ki 
dopolnjujejo oz. spreminjajo Konvencijo o Europolu. Ena izmed glavnih sprememb pa je ta, 
da je 1. januarja 2010 postal agencija EU in se posledično začel financirati iz proračuna EU. 
Njegova pooblastila pa so se razširila tudi na kriminaliteto, ki ni strogo povezana z 
organiziranim kriminalom. Europol je tako lahko začel nuditi podporo drţavam članicam pri 
njihovih preiskavah v zvezi s hujšimi oblikami čezmejnega kriminala ter pri zagotavljanju 
varnosti pri organiziranju večjih mednarodnih dogodkov. Operativno zelo pomembna 
sprememba pa je tudi ta, da lahko po novem drţave članice dvostransko izmenjujejo 
informacije, ki so zunaj mandata Europola, in pri tem vseeno lahko uporabljajo tehnične 
sisteme za izmenjavo informacij, ki jih ima na voljo Europol. Ker so se drţave članice 
strinjale, da je potrebno Europol razvijati in spreminjati postopno, so ţe takrat vedeli, da bo 
potrebno pravno podlago za delovanje Europola kmalu zopet spremeniti (Potparič, 2008, str. 
12−14).  
Do te nove pravne spremembe pa je prišlo 11. maja 2016 s sprejetjem Uredbe o Europolu. 
Njene določbe so se začele uporabljati 1. maja 2017. Trenutno smo v času, ko se soočamo z 
vse večjimi varnostnimi izzivi in je varnost postala ena izmed političnih prednostnih nalog, 
zato je bil nov pravni okvir za delovanje Europola pomemben povezovalen element med 
drţavami članicami pri soočanju s čezmejno kriminaliteto in pri vzpostavitvi skupnega 
preiskovalnega prostora v EU, ki je ključnega pomena za delovanje organov EU, ki so 
pristojni za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj na področju boja proti 
organiziranemu kriminalu, terorizmu in ostalih hujših oblik kriminala. Ne moramo zanikati 
dejstva, da ta oblika kriminala zaradi svojega širjenja, napredka in razvoja zahteva 
sodelovanje drţav članic, ki pa so lahko učinkovite samo, če obstaja skupni preiskovalni 
prostor v Evropi, ki bo omogočal izvajanje varnostno-policijskih aktivnosti na ravni EU na 
primerljiv način, kot se le-ta izvaja znotraj nacionalnih drţav. Kljub spremembi pravnega 
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okvira pa je namen Europola v svojem bistvu ostal nespremenjen. Uredba o Europolu je 
nekoliko spremenila njegovo organizacijsko strukturo in način njegovega delovanja. Izdatno 
se poudari pomembnost vzpostavljanja Europola kot informacijskega središča v EU, ki zbira, 
shranjuje, obdeluje, analizira in izmenjuje vse informacije in kriminalističnoobveščevalne 
informacije pri zoperstavljanju kriminalnim groţnjam EU (Potparič, 2017, str. 17).  
Uredba o Europolu je utrdila poloţaj Europola, saj je kot sekundarni pravni akt EU splošno 
veljaven in v celoti zavezujoč ter velja neposredno in ga ni treba prenašati v nacionalno 
zakonodajo. Poleg tega pa so določila Uredbo o Europol, za razliko od sklepa Sveta o 
ustanovitvi Europola, postala predmet sodne presoje Sodišča EU. Vse te spremembe pa so 
storjene s ciljem, da doseţejo dosledno in hitro izmenjavo informacij med drţavami članicami 
in Europolom ter med samimi drţavami članicami. Bistvena novost je namenjena dejavnosti 
obdelave informacij, ki je prej temeljila na sistemih za obdelavo (npr. Europolov 
informacijski sistem in analitične delovne datoteke), sedaj pa je poudarek na namenih 
Europolove obdelave osebnih podatkov, kar pa omogoča nov koncept integriranega 
upravljanja informacij. To pa pomeni, da se odpravlja obdelava informacij v različnih 
sistemih in le-ta poteka v enotnem integriranem okolju. Europol tako učinkoviteje upravlja z 
informacijam in laţje ugotovi določene povezave med preiskavami ter navzkriţno preverjanje 
informacij. Z Uredbo o Europolu je le-ta dobil nekatere dodatne naloge, razširil pa se je tudi 




4 DELOVANJE EUROPOLA 
 
Europol pri svojem delovanju sodeluje z 28 drţavami članicam EU, tretjimi drţavami in 
mednarodnimi organizacijami. Drţave članice, ki sodelujejo z Europolom so: Avstrija, 
Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, 
Grčija, Madţarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, 
Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Velika Britanija. Agencija 
ima sedeţ na Nizozemskem, in sicer v Haagu. Notranjo varnost EU in njenih drţavljanov 
najbolj ogroţajo: terorizem, mednarodna trgovina s prepovedanimi drogami, pranje denarja, 
ponarejanje evra, organiziran kriminal, trgovina z ljudmi ter tihotapljenje, vsako leto pa se 
veča tudi nevarnost kibernetskega kriminala. Operativne dejavnosti, ki jih Europol izvaja pa 
izhajajo iz teh nevarnosti in tako je Europol najbolj osredotočen na: prepovedane droge, 
trgovino z ljudmi, pomoč pri nezakonitem priseljevanju, kibernetsko kriminaliteto, terorizem, 
ponarejanje evra, goljufije na področju DDV, pranje denarja in sledenje premoţenja, mobilne 
organizirane kriminalne zdruţbe, kriminaliteto, povezano s kršitvijo pravic intelektualne 
lastnine, tihotapljenje cigaret ter prepovedane motoristične tolpe ("Europol", b. d.). 
Europol nima pristojnosti za aretiranje osumljencev ali pravice ukrepati brez predhodne 
odobritve pristojnih nacionalnih organov. Preko tega, da omogoča hitro izmenjavo informacij, 
visoko strokovno analizo obveščevalnih podatkov in usklajevanje, pa nacionalnim organom 
predstavlja pomoč, pri izvajanju ukrepov ("Informacijski pooblaščenec", b. d.). 
 
4.1 Cilji in naloge 
Naloge Europola so skupaj s cilji, iz katerih te naloge izhajajo, opredeljene v Uredbi o 
Europolu, z dne 11. maj 2016. Pri izvajanju svojih naloge ne uporablja prisilnih ukrepov. 
Njegov glavni cilje je, da podpira in krepi dejavnosti pristojnih organov drţav članic ter 
njihovo medsebojno sodelovanje pri preprečevanju hudih kaznivih dejan, ki prizadenejo dve 
ali več drţav članic, terorizma ter oblik kriminalitete, ki vplivajo na skupni interes v okviru 
politike EU, in v boju proti njim. Cilj Europola pa zajame tudi z njim povezana kazniva 
dejanja kot so:  
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- kazniva dejanja, storjena z namenom pridobitve sredstev za izvrševanje dejanj, za katera je 
pristojen Europol, 
- kazniva dejanja, storjena z namenom omogočanja ali izvrševanja dejanj, za katera je 
pristojen Europol, 
- kazniva dejanja, storjena z namenom zagotavljanja nekaznovanja storilcev dejanj, za katera 
je pristojen Europol (Uredba o Europolu, 3. člen).  
Mandat Europola pa od 1. maja 2017 zajema tudi naslednja kazniva dejanja:  
- genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojni zločin, 
- trgovanje z notranjimi informacijami in manipulacija finančnih trgov, 
- kaznivo dejanje, ki škodi finančnim interesom EU, 
-kaznivemu dejanju ropa je bilo dodano kaznivo dejanje velike tatvine (Potparič, 2017, str. 
17−18.). 
Naloge, ki jih Europol izvaja za doseganje cilja, pa so sledeče: 
- zbira, hrani, obdeluje, analizira in izmenjuje informacije, vključno z 
kriminalističnoobveščevalnimi informacijami o kaznivih dejanjih, 
- drţave članice prek njihovih nacionalnih enot brez odlašanja obvešča o vseh informacijah in 
povezavah med kaznivimi dejanji, ki jih zadevajo, 
- usklajuje, organizira in izvaja preiskovalne in operativne ukrepe, s tem pa podpira in krepi 
ukrepe pristojnih organov drţav članic. Le-ti pa se izvajajo ali skupaj s pristojnimi organi 
drţav članic ali v okviru JIT in po potrebi v sodelovanju z Eurojustom, 
- sodeluje v JIT in predlaga njihovo vzpostavitev, 
- zagotavlja informacije in analitično podporo drţavam članicam v zvezi z večjimi 
mednarodnimi dogodki, 
- pripravlja ocene ogroţenosti, strateške in operativne analize ter poročila o splošnem stanju, 
- razvija, izmenjuje in spodbuja strokovno znanje o metodah za preprečevanje kriminala, 
preiskovalnih postopkih ter tehničnih in forenzičnih metodah ter svetuje drţavam članicam, 
- podpira drţave članice pri dejavnostih čezmejne izmenjave informacij ter pri čezmejnih 
operacijah in preiskavah ter pri JIT, med drugim z zagotavljanjem operativne, tehnične in 
finančne podpore, 
- zagotavlja specializirano usposabljanje in pomaga drţavam članicam pri organizaciji 
usposabljanja za člane njihovih pristojnih organov v okviru svojega cilja ter v skladu s 
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kadrovskimi in proračunskimi viri, ki jih ima na razpolago, pri tem pa se usklajuje s CEPOL-
om, 
- sodeluje z organi EU in z Evropskim uradom za boj proti goljufijam, zlasti z izmenjavo in 
formacij in z zagotavljanjem analitične podpore na področjih v njihovi pristojnosti, 
- zagotavlja informacije in podporo strukturam EU za krizno upravljanje ter misijam, 
ustanovljenim na podlagi PEU in znotraj okvira njegovega cilja, 
- razvija centre specializiranega strokovnega znanja EU za boj proti nekaterim izmed oblik 
kriminalitete, v okviru njegovega cilja, zlasti EC3 
- nudi podporo ukrepom drţav članic pri preprečevanju oblik kriminalitete, in boj proti le-tem, 
ki jih omogoča uporaba spleta oziroma se spodbujajo ali storijo z uporabo spleta, kar v 
sodelovanju z drţavami članicami vključuje tudi prijavljanje vsebin na internetu, ki 
omogočajo ali spodbujajo take oblike kriminalitete oziroma se te storijo na podlagi teh vsebin, 
zadevnim ponudnikom spletnih storitev, ki prostovoljno preverijo, če je prijava v skladu z 
njihovimi pogoji, 
- zagotovi strateške analize in ocene ogroţenosti, da Svetu in Komisiji pomaga pri določitvi 
strateških in operativnih prednostnih nalog EU v boju proti kriminalu in tudi pomaga pri 
operativnem izvajanju teh prednostnih nalog, 
- zagotovi strateške analize in ocene ogroţenosti, ki so v pomoč pri uspešni in učinkoviti 
porabi sredstev, ki so na voljo za operativne dejavnosti na nacionalni ravni in na ravni EU 
- deluje kot osrednji urad za boj proti ponarejanju evra (Uredba o Europolu, 4. člen). 
 
4.2 Nadzor delovanja Europola 
Kot vse ostale agencije EU, tudi Europol ne deluje brez nadzora. Na ravni EU Europol 
odgovarja Svetu ministrov za pravosodje in notranje zadeve (dalje Svet). Svet izvaja glavni 
nadzor in hkrati tudi usmerja delovanje Europola. Odgovoren je za imenovanje izvršnega 
direktorja, namestnikov izvršnega direktorja. Svet in Evropski parlament odobrita Europolov 
proračun ter sprejmeta predpise povezane z njegovim delom. Svet je tisti, ki Evropskemu 





4.3 Sodelovanje z državami članicami 
Kot sem ţe omenila, Europol sodeluje z 28 drţavam članicam in tudi tretjimi drţavami ter 
mednarodnimi organizacijami. V 2. poglavju Uredbe o Europolu so konkretneje opredeljeni 
štirje načini sodelovanja med Europolom in drţavami članicami. Sodelovanje lahko poteka 
preko Nacionalnih enot Europola, uradnikov za zvezo, v JIT ali preko zaprosila Europola za 
sproţitev preiskave kaznivega dejanja (Uredba o Europolu, 2. poglavje). 
4.3.1 Nacionalne enote Europola 
Vsaka drţava članica ustanovi svojo nacionalno enoto Europola, ki predstavlja organ za 
omogočanje zveze med Europolom in pristojnimi organi posamezne drţave članice. Prav tako 
je drţava članica tista, ki imenuje enega uradnika za vodjo svoje nacionalne enote ter določi 
njeno organizacijsko strukturo in osebje. Nacionalne enote morajo imeti v skladu z 
nacionalnim pravom pristojnosti, ki jim omogočajo dostop do podatkov s področja 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja kaznivih dejanj in drugih podatkov, ki so potrebni za 
doseganje ciljev ter izpolnjevanje nalog Europola. Vodje nacionalnih enot se redno srečujejo, 
in sicer predvsem zaradi reševanja teţav, ki nastanejo pri operativnem sodelovanju z 
Europolom. Z informacijami, ki jih pridobi od vsake drţave članice, Europol sestavi letno 
poročilo, ki ga posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom (Uredba o Europolu, 7. člen).  
4.3.2 Uradniki za zvezo 
Vsaka nacionalna enota imenuje in Europolu dodeli vsaj enega uradnika za zvezo. Za 
uradnike za zvezo velja nacionalno pravo drţave članice iz katere prihaja, razen če ni z 
Uredbo o Europolu drugače določeno. Naloga uradnika za zvezo je, da oblikuje nacionalni 
urad za zvezo na sedeţu Europola, ki po navodilu nacionalnih enot zastopajo njihov interes. 
Uradniki za zvezo so pomemben člen za zagotavljanje izmenjave informacij med svojimi 
drţavami članicami in uradniki za zvezo drugih drţav članic, tretjih drţav ter mednarodnih 
organizacij. Upravni odbor pa je tisti, ki določi pravice in obveznosti uradnikom za zvezo. 
Europol zagotavlja, da so uradniki v celoti obveščeni o vseh dejavnostih in v njih tudi 





4.3.3 Skupne preiskovalne skupine (JIT) 
Skupna preiskovalna skupina ali JIT je orodje za mednarodno sodelovanje. JIT je 
ustanovljena za omejeno obdobje ter temelji na sporazumu, ki ga sklenejo pristojni 
pravosodni organi in organi kazenskega pregona iz dveh ali več drţav, z namenom izvajanja 
preiskav kaznivih dejanj v eni ali več sodelujočih drţav (Block, 2011, str. 88−89). 
Prednost JIT je v tem, da omogočajo neposredno zbiranje in izmenjavo informacij ter 
dokazov, kar pomeni, da se izmenjujejo na podlagi samega sporazuma o ustanovitvi JIT. 
Poleg tega pa članom skupine, ki niso iz drţave v kateri se preiskava izvaja, omogočajo, da so 
prisotni in lahko sodelujejo pri izvajanju preiskovalnih ukrepov, ki se izvajajo zunaj njihove 
matične drţave. Vse to pa močno olajšuje in poenostavi usklajevanje preiskav in pregonov, ki 
se hkrati izvajajo v več drţavah (Generalni sekretariat Sveta, 2017, str. 4).  
JIT lahko ustanovijo pristojni organi vsaj dveh drţav članic. Proces ustanavljanja običajno 
vodijo uradniki EU, pri tem pa jim s svojimi napotki pomagajo nacionalni strokovnjaki za 
JIT, ki jih imenujejo drţave članice (lahko gre tudi samo za enega strokovnjaka). Europol in 
Eurojust pa nudita podporo pri presojanju ustreznosti o pravnih in praktičnih korakih, ki jih je 
potrebno sprejeti pri ustanovitvi JIT. Lahko pa se zgodi, da je Europol tisti, ki predlaga 
vzpostavitev JIT vpletenim drţavam članicam in tudi sprejme ukrepe za pomoč tem drţavam 
članicam pri vzpostavitvi skupine. To se zgodi, ko Europol upravičeno meni, da bi le-ta 
pomenila dodano vrednost pri preiskavi (Uredba o Europolu, 5. člen; Generalni sekretariat 
Sveta, 2017, str. 6). 
V instrumentih EU sta opredeljeni dve okoliščini v katerih je ustanovitev JIT upravičena. Prva 
je ta, da zahtevne čezmejne preiskave zahtevajo teţka preiskovalna dejanja v povezavi z 
drugimi drţavami članicami. Druga okoliščina pa je ta, da več drţav članic izvaja preiskave 
kaznivih dejanj katerih okoliščine primera zahtevajo usklajevanje in skupne ukrepe v 
vpletenih drţavah članicah. (Generalni sekretariat Sveta, 2017, str. 6). Struktura JIT pa je 
oblikovana tako, da vse pogodbenice sporazuma o ustanovitvi skupine imenujejo vodjo ali 
vodje ter člane skupine (Generalni sekretariat Sveta, 2017, str. 8). 
4.3.4 Zaprosilo za sprožitev preiskave kaznivega dejanja 
Europol ima pravico, da pristojne organe drţav članic prek nacionalnih skupin zaprosi, da 
sproţijo, vodijo ali usklajujejo preiskavo kaznivega dejanja, ki spada med njegove cilje. O 
zaprosilu je nemudoma obveščen tudi Eurojust (Uredba o Europolu, 6. člen). 
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4.4 Edinstvene storitve Europola 
Europol predstavlja središče evropske varnostne zgradbe in deluje kot podporni center pri 
operacijah kazenskega pregona ter predstavlja središče za informacije o kriminalnih 
dejavnostih in strokovnega znanja s področja kazenskega pregona. Europol podaja redne 
ocene ogroţenosti, ki omogočajo njegovim partnerjem celovit pregled v prihodnost kaznivih 
dejanj in terorizma v EU. Ena izmed teh ocen je SOCTA, ki opredeljuje in ocenjuje 
nastajajoče groţnje ter opisuje zgradbo organiziranih kriminalnih zdruţb, način na katerega 
delujejo in glavne vrste kaznivih dejanj, ki vplivajo na EU. Druga ocena je t. i. poročilo o 
stanju in gibanjih na področju terorizma v EU, ki detajlno opisuje stanje na področju 
terorizma v EU. Tretja taka ocena pa je letni Europolov pregled, ki vsebuje rezultate in 
posebne informacije o vrstah funkcij in sistemov na podlagi katerih Europol nudi podporo 
policijskim operacija po Evropi in tudi drugje ("Europol", b. d.).  
Mednarodne kriminalne zdruţbe in teroristične skupine se več čas izboljšujejo in pri svojih 
dejanjih vedno znova uporabljajo nove načine delovanja ter inovativno oz. najnovejšo 
tehnologijo. Da pa je lahko Europol pri svojem delovanju učinkovit mora prav tako 
uporabljati najsodobnejše metode in orodja ter ima zaradi tega oblikovane številne 
specializirane organe in sisteme. Europolovi specializirani organi so:  
- Europolov deţurni center, ki deluje neprestano, torej vsak dan, cel dan. Deţurni center je 
enotna točka za izmenjavo informacij med Europolom, drţavami članicami in tretjimi 
drţavami ali osebami, 
- EC3, 
- Projektna skupina za skupno ukrepanje na področju kibernetske kriminalitete, 
- ECTC, 
- Evropski center za boj proti tihotapljenju migrantov, 
- Usklajena koalicija za kriminaliteto, povezano s kršitvijo pravic intelektualne lastnine 
("Europol", b. d.). 
Europolovi specializirani sistemi, ki omogočajo hitro in varno hranjenje, iskanje, vizualizacijo 
in povezovanje informacij so: 
- FIU.net, ki je decentralizirano in napredno računalniško omreţje za podporo organov za 
finančni nadzor v EU pri njihovem boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, 
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- mreţna aplikacija za varno izmenjavo informacij, ki predstavlja platformo za 
komunikacijske potrebe organov pregona EU, 
- Europolova platforma za strokovnjake, ki je spletna platforma preko katere sodelujejo 
strokovnjaki z različnih področji kazenskega pregona, 
- evropski informacijski sistem, ki deluje kot referenčni sistem za kazniva dejanja, storilce, 
vključene vanje, in druge povezane podatke ("Europol", b. d.). 
 
4.5 Delovanje Europola na primeru operacije Arhimed 
Operacija Arhimed, ki je potekala od 15. do 23. septembra 2014, je po mnenju mnogih mejnik 
v usklajenem delovanju policij v boju proti organiziranem kriminalu v Evropi, saj je bila prva 
v seriji takih obseţnih mednarodnih policijskih operacij. V izvedbi operacije je sodelovalo kar 
34 nacionalnih policij, in sicer iz 28 drţav članic EU ter policije iz Norveške, ZDA, 
Avstralije, Švice, Srbije in Kolumbije. Sodelovali pa so tudi Eurojust, Frontex in Interpol. 
Aretiranih je bilo več kot tisoč osumljencev, v operaciji koordinirani s strani Europola je 
sodelovalo več kot 20 tisoč predstavnikov organov kazenskega pregona iz sodelujočih drţav. 
Cilj operacije je bil, da preko mednarodnega policijskega sodelovanja razbijejo in 
onemogočijo delovanje celotne infrastrukture močnih mednarodnih kriminalnih zdruţb, 
katerih mreţe delovanja so razkropljene po celotni Evropi, in ne samo posameznih primerov 
kriminalnih dejavnosti. Za dosego tega cilja je bila potrebna hitra in učinkovita izmenjava 
operativnih informacij, kjer je glavno vlogo odigral Europol, saj je oblikoval koordinacijski 
center za dotično operacijo. V koordinacijskem centru so se zbirale vse informacije iz vseh 
sodelujočih drţav, potem je Europolovo osebje te informacije preverilo in nemudoma 
posredovalo podatke o osumljencih nazaj (Planinšič, 2014). 
Pravno podlago za izvedbo take operacije zagotavlja Lizbonska pogodba, saj nudi pravne in 
praktične ureditve za učinkovito operativno sodelovanje med organi različnih drţav članic. 
Lizbonska pogodba v svojem 69g. členu določa, da je Europolova glavna naloga podpirati in 
krepiti dejavnosti policijskih organov in drugih sluţb kazenskega pregona drţav članic EU ter 
njihovo medsebojno sodelovanje pri boju proti hudih oblik kriminala, ki se tičejo dveh ali več 
drţav članic EU, terorizma in kriminalnih dejanj, ki vplivajo na skupni interes politike EU. 
Europol mora svoja operativna dejanja izvajati v povezavi in dogovoru z organi drţav članic, 
katerih ozemlje to zadeva, uporaba prisilnih ukrepov pa je izključno v pristojnosti nacionalnih 
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organov drţav članic. Ta člen prav tako določa, da sta Evropski parlament in Svet tista, ki z 
uredbami določita strukturo, delovanje, področje ukrepanja in naloge Europola. Iz tega je 
razvidno, da strukturo, delovanje, področja ukrepanja in naloge Europola bolj konkretizira 
Uredba o Europolu, ki sem jo natančneje analizirala na začetku tega poglavja (Lizbonska 
pogodba, 69g člen). 
V okviru projekta EMPACT se oblikuje politični cikel EU za boj proti hudim oblikam 
organiziranega kriminala. Operacija Arhimed je idealen primer za prikaz tega, kako 
metodologija za obveščevalno voden pristop k notranji varnosti zagotavlja cikel oblikovanja 
politike EU. Preko cikla oblikovanja politike EU za huda kazniva dejanja in organiziran 
kriminal se usklajujejo skupne prednostne naloge in operativne naloge, in sicer preko skupnih 
ocen ogroţenosti, ki jih oblikuje Europol (Evropska komisija, 2015, str. 8−9). Cilj cikla 
politike EU je vedno biti korak pred kriminalnimi organizacijami. Vsak cikel politike EU traja 
štiri leta in ga izvajajo drţave članice s številnimi organi, ki med seboj tesno sodelujejo, in 
sicer organi kazenskega pregona, institucije in agencije EU, javne in zasebne organizacije ter 
tretje drţave ("Consilium", b. d.). 
Če si to bolj natančno pogledamo na primeru izvedbe operacije Arhimed, se je le-ta najprej 
začela oblikovati, ko je Europol pripravil SOCTA leta 2013, torej eno izmed edinstvenih 
storitev, ki jih izvaja Europol kot agencija EU. SOCTA je prvi korak oblikovanja cikla 
politike EU. Drugi korak je, da se na podlagi te ocene ogroţenosti oblikuje politika oz. 
štiriletni strateški načrt. V tem koraku stalni odbor za operativno sodelovanje na področju 
notranje varnosti na podlagi SOCTA obravnava priporočila za določitev prednostnih nalog, ki 
jih sprejmejo ministri za pravosodje in notranje zadeve, to storijo ob upoštevanju pripombe 
drţav članic, agencij in Komisije. Komisija, ustrezne agencije in institucije za vsako 
prednostno nalogo posebej sestavijo štiriletni strateški načrt. Strateške načrte pa odobri Stalni 
odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. Prednostne naloge za obdobje 
od leta 2014 do leta 2017 so bile, da je potrebno ukrepati proti:  
- pomoči pri nezakonitem priseljevanju,  
- trgovini z ljudmi,  
- proizvodnji in distribuciji ponarejenega blaga, ki škoduje zdravju in varnosti,  
- goljufijam na področju trošarin in utaje znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem 
- proizvodnji sintetičnih drog in trgovini z njimi v EU, 




- nezakoniti trgovini s strelnim oroţjem, 
- organiziranem premoţenjskemu kriminalu. 
V tretjem koraku se prične izvajanje in spremljanje cikla politike EU preko operativnih 
akcijskih načrtov, le-ti so enoletni in vključujejo skupne ukrepe drţav članic ali agencij ter 
ukrepe agencij in nacionalne ukrepe Na tej stopnji cikla je EMPACT okvir, ki določa 
strukturirano platformo za izvajanje skupnih ukrepov ter sodelovanje med drţavami 
članicami, institucijami EU in agencijami ter tretjimi drţavami in partnerji. Izvedbo 
operativnega akcijskega načrta vodi vodja iz drţave članice, ki se je javila za vodenje 
določene prednostne naloge, na nacionalnem nivoju pa ga nadzirajo nacionalni koordinatorji 
EMPACT. Europol ima oblikovan oddelek za podporo EMPACT, ki nudi upravno in 
logistično podporo pri izvajanju projektov (Svet EU, 2014). Vendar pa je bila situacija na 
primeru operacije Arhimed nekoliko drugačna, saj je njeno izvedbo predlagal Europol, in 
sicer na način, da bi ta akcija presegla meje teh posameznih določenih prednostnih nalog. 
Europol je na podlagi informacij, ki jih ima, naredil oceno ogroţenosti in vsaki drţavi 
sporočil, kje vidi prepletanje prednostnih nalog, da se na ta način doseţe čim večjo 
učinkovitost. Na primer, da so v določenem kraju zasledili tako ilegalne migracije kot tudi 
trgovino s prepovedanim strelnim oroţjem. Potem pa se je vsaka drţava na podlagi teh 
informacij odločila na katerih področjih in kje bodo v dneh, ko se je operacija izvajala, izvedli 
aktivnosti. Operacijo je vodil Europol, saj je šlo za zelo obseţno usklajeno mednarodno 
operacijo (Planinšič, 2014). 
V zadnjem, četrtem, koraku cikla pa se izvede ocenjevanje. Komisija predloţi Stalnemu 
odboru za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti letno poročilo, le-ta temeljito 
oceni delo, ki je bilo opravljeno v določenem političnem ciklu. Ocena je posredovana Svetu in 
je ključna za oblikovanje naslednjega cikla politike EU. Na primeru operacije Arhimed je bila 
ključna kritika, da je bilo posredovanje informacij direktno s terena v Europolov 
koordinacijski center nekoliko prepočasno in nezanesljivo. Kljub temu pa je bil Europol 




5 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
 
Organizacijska struktura Europola je opredeljena v Uredbi o Europolu in je prikazana tudi na 
Sliki 5.1. Upravno in vodstveno strukturo Europola sestavljajo: upravni odbor, izvršni 
direktor in kadar je to primerno, drugi posvetovalni organi, ki jih ustanovi upravni odbor 
(Uredba o Europolu, 9. člen). 
Slika 5.1: Shema organizacijske strukture Europola 
Vir: "Europol" (b. d.) 
 
5.1 Upravni odbor 
Upravni odbor je sestavni del upravne in vodstvene strukture Europola in predstavlja glavni 
upravni organ agencije. Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik iz vsake drţave članice 
EU, ki je sprejela Uredbo o Europolu, ter en predstavnik Evropske komisije. Danska ima 
trenutno status opazovalca. Predsednik upravnega odbora in njegov namestnik sta izvoljena s 
strani upravnega odbora, in sicer iz skupin treh drţav članic, ki so pripravile 














Uradi za zveze 
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mandat traja osemnajst mesecev, torej ravno toliko kolikor časa traja program (Uredba o 
Europolu, 13. člen). 
Glavne naloge upravnega odbora so med drugi zagotavljanje strateških smernic in nadzor nad 
izvajanjem nalog Europola, sprejetje letnih ali večletnih delovnih programov in letnih 
proračunov ter ima nadzor nad pooblastili za imenovanje oblasti. Upravni odbor hkrati 
zagotavlja okolje v katerem se lahko Europol še naprej razvija kot zaupanja vreden partner, ki 
uspešno zagotavlja varnost v Evropi ("Europol, b. d.). 
Upravni odbor mora imeti vsaj dva redna sestanka na leto, običajno pa zaseda štirikrat letno. 
Njegovi dve delovni skupini, in sicer delovna skupina o poslovnih zadevah ter delovna 
skupina o upravljanju informacij, pa se redno sestajata skozi celotno leto (Uredba o Europolu, 
14. člen). 
 
5.2 Izvršni direktor 
Izvršni direktor upravlja Europolov direktorat in je njegov zakonit zastopnik. Izvršni direktor 
je imenovan po soglasni odločitvi Sveta, in sicer potem, ko je Svet pridobil mnenje o 
imenovanju s strani upravnega odbora. Trenutno je Europolova izvršna direktorica Catherine 
De Bolle. Mandat izvršnega direktorja traja 4 leta, z moţnostjo drugega imenovanja. Pri 
svojem delu je odgovoren upravnemu odboru, vendar pa je brez poseganja v pristojnosti 
Komisije ali upravnega odbora pri opravljanju svojih nalog neodvisen in ne sme ravnati po 
zahtevah ali navodilih nobene vlade ali katerega drugega organa (Uredba o Europolu, 16. 
člen; "Europol", b. d.). 
Izvršni direktor je odgovoren za vsakodnevno operativno delovanje Europola. Glavna naloga 
izvršnega direktorja je izvajanje odločitev, ki jih je sprejel upravni odbor. Med drugim 
poskrbi tudi za pripravo predlogov upravnemu odboru v zvezi z vzpostavitvijo Europolovih 
notranjih struktur, pripravo osnutkov večletnega načrtovanja in letnih delovnih programov ter 
proračunskih dokumentov. Izvaja pa tudi nadzor nad upravljanjem z osebjem (Uredba o 
Europolu, 16. člen). 
Kot vidimo na Sliki 5.1 pri opravljanju nalog izvršnemu direktorju pomagajo trije namestniki, 
ki so prav tako imenovani s strani Sveta za obdobje štirih let in z moţnostjo drugega 
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imenovanja. Vsak izmed treh namestnikov izvršnega direktorja nadzoruje delo enega izmed 
oddelkov pod okriljem Europolovega direktorata ("Europol", b. d.). 
Prvi oddelek je Operativni oddelek, ki ga trenutno vodi namestnik direktorja Wil van Gemert. 
Znotraj tega oddelka med drugim delujeta tudi EC3 in ECTC. Drugi oddelek je Oddelek za 
korporacijsko upravljanje, katerega trenutno vodi namestnik direktorja Oldrich Martinu. Tretji 
oddelek pa je Oddelek za zmogljivosti in sredstva, ki ga trenutno vodi namestnik direktorja 
Luis de Eusebio Ramos ("Europol", b. d.).  
 
5.3 Osebje Europola 
V tem delu diplomske naloge bom statistično analizirala število osebja, ki deluje pod okriljem 
Europola. Za osebje Europola, tako kot za zaposlitev drugih usluţbencev EU, veljajo 
Kadrovski predpisi, Pogoji za zaposlitev drugih usluţbencev in pravila, sprejeta v soglasju 
med institucijami EU za namen uporabe teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev 
drugih usluţbencev. Razen za tisto osebje, ki je 1. maja 2017 zaposleno na podlagi pogodbe, 
ki jo je sklenil Europol, ustanovljen s Konvencijo o Europolu, le-te še naprej ureja Akt Sveta 
z dne 3. decembra 1998. Osebje Europola sestavljajo začasni in pogodbeni zaposleni. 
Pogodbe za nedoločen čas odobri izvršni direktor in vsako leto o tem obvesti upravni odbor. 
Upravni odbor pa je tisti, ki odloča katera začasna delovna mesta, ki so predvidena v 
kadrovskem načrtu, lahko zasede samo osebje iz pristojnih organov drţav članic, to osebje pa 
ima status začasnih usluţbencev in imajo sklenjene pogodbe za določen čas (Uredba o 
Europolu, 53. člen). Izvršni direktor deluje kot začasni usluţbenec (Uredba o Europolu, 54. 
člen). 
Analizirala bom statistične podatke o številu zaposlenih v Europolu od leta 2010 do 2017. V 
skupno število osebja so poleg osebja, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z Europolom (za 
določen/nedoločen čas), vključeni tudi uradniki za zvezo napoteni iz drţav članic in tretjih 
drţav ter organizacij, napoteni nacionalni strokovnjaki, pripravniki in izvajalci ("Europol", b. 
d.). 
Iz Slike 5.2 lahko razberemo trend večanja števila osebja. To večanje je bilo na začetku 
obravnavanih let, torej od leta 2010 do leta 2015, majhno a konstantno, lahko pa opazimo 
veliko večjo razliko v zadnjih dveh letih. Če si bolj podrobno ogledamo spremembe od leta 
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2014 in jih med sabo primerjamo lahko opazimo, naglo povečanje števila osebja Europola na 
prehodu iz leta 2015 v leto 2016. Med letoma 2014 in 2015 se je število osebja Europola 
povečalo za 3,1%, med letoma 2015 in 2016 pa za znatno višji odstotek, in sicer za 13,3%. 
Med letoma 2016 in 2017 pa še za nekoliko več, in sicer za 14,7%. Če podatke še dodatno 
analiziram, se je število od leta 2015 do leta 2017 povečalo za kar 27,9%, to pa je zelo velik 
porast v primerjavi s spremembo na prehodu iz leta 2014 v leto 2015, ko je povečanje znašalo 
3,1% ("Europol", b. d.). 
 
Slika 5.2: Število osebja v Europolu od leta 2010 do leta 2017 
 















6 FINANCIRANJE IN LETNI PRORAČUNI 
 
Vsako leto se ocenijo prihodki in odhodki Europola ter se prikaţejo v njegovem proračunu, ki 
je uravnoteţen v smislu prihodkov in odhodkov. Prihodki Europola vsebujejo prispevke EU iz 
njenega splošnega proračuna. Odhodki Europola pa vključujejo osebne prejemke osebja, 
upravne odhodke in odhodke za infrastrukturo ter operativne stroške (Uredba o Europolu, 57. 
člen).  
Izvršni direktor je tisti, ki pripravi vsakoletni osnutek poročila o načrtu prihodkov in 
odhodkov za naslednje proračunsko leto, skupaj s kadrovskim načrtom in ga pošlje 
upravnemu odboru, le-ta pa na osnovi osnutka sprejme začasni osnutek načrta prihodkov in 
odhodkov Europola in ga pošlje Komisiji do 31. januarja vsako leto. Do 31. marca pa 
Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pošlje končni osnutek načrta prihodkov in 
odhodkov, skupaj s kadrovskim načrtom. Po tem Komisija posreduje Evropskemu parlamentu 
in Svetu poročilo o načrtu, skupaj s predlogom splošnega proračuna EU. Evropski parlament 
in Svet pa sta tista, ki odobrita proračunska sredstva za prispevke EU namenjene Europolu. 
Prav tako sprejmeta kadrovski načrt za Europol. Proračun Europola na koncu sprejme upravni 
odbor, povsem dokončen pa postane po dokončnem sprejetju splošnega proračuna EU 
(Uredba o Europolu, 58. člen). 
V tem poglavju bom analizirala statistične podatke o višini letnih proračunov (v evrih) od leta 
2010 do leta 2017. Analizirala bom končne proračune in ne prvotno sprejetih, saj so skoraj 
vsako leto po sprejetju splošnega proračuna EU nekoliko spremenijo. Na Sliki 6.1 lahko 
vidimo, da je trend višine letnih proračunov 2010 pa do 2014 zelo konstanten in le z manjšimi 
spremembami tako navzgor, kot tudi navzdol. Veš čas pa se višina letnih proračunov v tem 
časovnem obdobju giblje med 82 milijoni in 93 milijoni. V odstotkih je v tem obdobju, torej 
med letom 2010 in 2014, največja razlika v višini proračuna 12,5%, in sicer je to razlika med 
letom 2010, ko je letni proračun znašal 92823108 evrov, in letom 2013, ko je letni proračun 
znašal 82520500 evrov ("Europol", b. d.). 
Od leta 2014 do leta 2017 pa lahko vidimo konstantno rast višine letnih proračunov. Iz leta 
2014 v leto 2015 se je višina letnega proračuna povišala za 13,2%. Iz leta 2015 v leto 2016 za 
9,3% ter iz leta 2016 do leta 2017 za 14,4%. Če si spremembe v tem obdobju ogledamo še 
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podrobneje opazimo, da je to povečanje kar znatno, in sicer od leta 2014 do leta 2017, kar za 
41,4% ("Europol", b. d.). 
 
Slika 6.1: Višina letnih proračunov Europola (v evrih) od leta 2010 do leta 2017 




















7 KRITIKE DELOVANJA EUROPOLA 
 
Europol se praktično ţe od začetka svojega obstoja sooča z različnim ovirami in od tod tudi 
potreba po njegovem konstantnem spreminjanju in razvoju. To je razvidno ţe iz tega, kako 
pogosto se je spremenila pravna podlaga v okviru katere deluje. Na primer v 90. letih 20. 
stoletja, ko se je število drţav članice EU znatno povečalo, se je pokazala potreba po 
spremembi vsebine PEU, kar se je zgodilo s podpisom Amsterdamske pogodbe, s tem je 
schengenski pravni red postal del zakonodaje EU, ki uveljavi zmanjšan nadzor na notranjih 
mejah EU. Europol je zaradi tega dobil ključno vlogo pri sodelovanju med policijskimi in 
pravosodnimi organi ter pristojnimi organi drţav članic (Maganza, 1998, str. 174−181). 
Kasneje so članice EU ugotovile, da nefleksibilnost Konvencije o Europolu, onemogoča 
hitrejšo in boljšo operativno učinkovitost Europola in so jo zaradi tega zamenjale s Sklepom o 
ustanovitvi Europola, s tem je Europol postal agencija EU. Europolova pooblastila so se s tem 
razširila, omogočeno pa je bilo tudi, da si drţave članice ob uporabi Europolovih sistemov za 
izmenjavo informacij, le-te dvostransko izmenjajo (Potparič, 2008, str. 12−14). Zadnja 
sprememba pravne podlage se je zgodila s sprejetjem Uredbe o Europolu, saj so se pojavili 
novi varnostni izzivi, ki so zahtevali, da se vzpostavi skupni preiskovalni prostor v EU in utrdi 
poloţaj Europola kot informacijskega središča EU. Kljub tem spremembam pa se razvoj 
Europola ne sme ustaviti, saj je ostalo še prostora za napredek. Poleg tega se vsak dan 
pojavljajo nove groţnje varnosti, tako da sta razvijanje in predvidevanje ključnega pomena za 
učinkovito delovanje Europola (Potparič, 2017, str. 17). 
Ena izmed glavnih kritih oz. skrbi, ki se pojavljajo kar se tiče Europolovega delovanja temelji 
ravno na dejstvu, da je le-ta informacijsko središče EU. Europol pri svojem delu pridobiva in 
analizira osebne podatke posameznikov, ki jih pridobi od policijskih organov v vseh drţavah 
članicah EU, tukaj pa se pojavi skrb kaj se dogaja z vsemi temi podatki in ali so s tem kršene 
pravice posameznika, katerega podatki se analizirajo. Zadeva je urejena, tako da glede tega 
nadzor nad Europolom izvaja EDPS in pri tem tesno sodeluje z nacionalnimi nadzornimi 
organi za varstvo osebnih podatkov, a kljub temu nekateri glede tega vprašanja ostajajo 
skeptični ("Informacijski pooblaščenec", b. d.). 
Druga kritika se je pojavila po terorističnem napadu v Parizu leta 2015, in sicer izhaja iz 
agencije same, ki je priznala dejstvo, da obstaja neka vrzel pri zbiranju informacij, in sicer naj 
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bi bil največji problem, da obveščevalno pomembne informacije s strani drţav članic niso 
posredovane naprej k Europolu kot informacijskemu središču EU. Ravno ta teroristični napad 
je sproţil velik val kritik usmerjen na Europol, saj se je po mnenju mnogih izkazal za 
neučinkovitega pri zagotavljanju varnosti. Kljub temu, da so nacionalni organi drţave v kateri 
so storilci delovali le-te poznali in jih spremljali, niso uspeli uporabiti teh podatkov ter na 
podlagi le-teh preprečiti napad. Prav tako je velik problem pridobivanja informacij s strani 
tretjih drţav. Po mnenju strokovnjakov pa ni problem na strani Europola, ampak predvsem na 
strani nacionalnih organov, ki mu niso pripravljeni prepustiti ključne vloge pri zbiranju 
podatkov in zagotavljanju varnosti, in zaradi tega sebično zadrţujejo uporabne ter pomembne 
informacije na podlagi katerih bi lahko preprečili take tragične dogodke (De La Baume in 
Paravicini, 2015). 
Še ena kritika oz. skrb, ki sem jo zasledila pogosto pa je vprašanje imunitete Europolovih 
uradnikov. Kritike so se sicer bolj pogosto pojavljale v preteklost, a se še vedno se pojavljajo 
nekateri dvomi glede tega kdaj, v katerih primerih in v kolikšni meri se uveljavlja pravica 
Europolovih uradnikov do imunitete ter upravičenost le-te. So pa to le nekatere izmed kritik 
glede delovanja Europola, o teh pomanjkljivostih pa se po navadi začne bolj debatirati ob 
kakšnem pretresljivem in tragičnem dogodku kot na primer ob prej omenjenem terorističnem 






Kot rečeno je ideja o oblikovanju organizacije s katero bi bilo omogočeno institucionalizirano 
sodelovanje med policijami in carinami drţav članica EU in oblikovanje institucij za pregon 
in preiskave čezmejnih kriminalnih dejanj, je skoraj tako stara, kot ideja o mednarodnem 
povezovanju med evropskimi drţavami. V prvi steber EU spada tudi njen zelo pomemben del 
in to je politika prostega gibanja oseb. Da bi bilo le-to doseţeno je bil 14. junija 1985 
podpisan Schengenski sporazum, ki zmanjšuje kontrolo na notranjih mejah drţav članic in 
povečuje nadzor nad zunanjimi mejami EU ter omogoča laţji ter hitrejši pretok ljudi in blaga 
med drţavami članicami. Posledično pa je omogočeno tudi čezmejno delovanje in premikanje 
kriminalcev in kriminalnih organizacij. 
Europol je naprej deloval kot Europol-Sluţba za droge, kasneje kot Evropski policijski urad-
Europol in od leta 2010 kot Agencija EU za sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj-Europol. Kot smo lahko videli skozi zgodovinski 
pregled nastanka Europola, se je le-ta ves čas razvijal, napredoval, se prilagajal in s tem tudi 
večal svojo pomembnost ter dobil ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti v Evropi. Ko je 1. 
januarja 2010 Europol postal agencija EU so se njegova pooblastila razširila tudi na kriminal, 
ki ni strogo povezan z organiziranim kriminalom hkrati pa se je začel financirati iz proračuna 
EU. Zelo pomembna operativna sprememba je bila ta, da lahko drţave članice dvostransko 
izmenjujejo informacije, ki so zunaj mandata Europola, in pri tem kljub temu lahko  
uporabljajo tehnične sisteme za izmenjavo informacij, ki jih ima na voljo Europol. Zadnja 
sprememba se je zgodila 1. maja 2017, ko je pravna podlaga za delovanje postala Uredba o 
Europolu s katero je bil njegova vloga ključnega dejavnika zagotavljanja varnosti v Evropi, še 
dodatno utrjena, saj je kot sekundarni pravni akt EU splošno veljaven in v celoti zavezujoč, ki 
velja neposredno in ga ni treba prenašati v nacionalno zakonodajo, prav tako pa so njene 
določbe predmet sodne presoje Sodišča EU. Poudarjena je pomembnost Europola kot 
informacijskega središča EU, obdelava podatkov pa poteka v enotnem integriranem okolju. 
Tako svojo hipotezo, da ima Europol kljub ostalim dejavnikom zagotavljanja 
mednarodne varnosti ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti v Evropi k čemu je 
pripomogla tudi nova pravna podloga, potrjujem. 
Agencije EU imajo pomembno vlogo pri podpiranju operativnega sodelovanja med drţavami 
članicami ter tudi med drţavami članicami in tretjimi drţavami. Europol kot ena izmed 
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agencij EU pa ni nobena izjema. Pri analizi operacije Arhimed iz leta 2014 vidimo, kako zelo 
ključnega pomena je delovanje Europola, saj je bil Europol tisti, ki je predlagal izvedbo 
operacije ter pripravil ocene ogroţenosti in posredoval informacije vključenim drţavam o tem 
kje je zaznal prepletanje prednostni nalog cikla politike EU za boj proti hudim oblikam 
organiziranega kriminala, in sicer da se pri izvedbi te operacije preseţe meje posameznih 
prednostnih nalog in doseţe čim večjo učinkovitost. Za izvedbo operacije je Europol 
oblikoval koordinacijski center, kjer so se zbirale, analizirale in posredovale naprej vse 
informacije o osumljencih, saj je bila za dosego cilja potrebna hitra in učinkovita izmenjava 
operativnih informacij. Izmenjava informacij in kriminalističnoobveščevalnih podatkov pa je 
ključnega pomena za odpravljanje transnacionalnih groţenj, Europol pa je središče le-tega. Na 
podlagi tega pa bom tudi svojo drugo hipotezo, da ima Europol kot agencija EU ključno 
vlogo pri omogočanju operativnega čezmejnega sodelovanja in preiskav, kar se je 
pokazalo tudi pri izvedbi obsežne mednarodne policijske operacije Arhimed, potrdila. 
V zadnjem delu diplomske naloge pa sem si pogledala Europolovo delovanje, njegovo 
organizacijsko strukturo, število osebja in financiranje ter trend njegovih letnih proračunov. 
Ko sem analizirala statistične podatke o številu osebja, ki deluje pod okriljem Europola, sem 
prišla do ugotovitev, da se število osebja v obdobju med letom 2010 in letom 2017 konstanto 
veča. Od leta 2010 do leta 2014 je to večanja majhno, a konstantno. Med tem, ko se število 
naglo poveča na prehodu iz leta 2014 v 2015. Število pa se je od leta 2014 do leta 2017 
povečalo za kar 27,9%. Iz tega ter ob dejstvu, da smo v času, ko se soočamo z vse večjimi 
varnostnimi izzivi pa lahko sklepamo, da se je pomembnost Europola predvsem v zadnjih 
letih zelo povečala. Ko sem analizirala statistične podatke o letnih proračunih Europola v 
časovnem obdobju med letom 2010 in 2017, sem prišla do podobne ugotovitve, kot pri 
analiziranju števila osebja v tem časovnem obdobju, in sicer, da do leta 2014 ni prišlo do 
večjih sprememb. Od leta 2014 pa do leta 2017 pa lahko vidimo konstantno rast višine letnih 
proračunov, povečanje pa je v tem zadnjem časovnem obdobju veliko, in sicer se je proračun 
povišal za kar 41,4%. Iz tega ter ob dejstvu, da smo v času, ko se soočamo z vse večjimi 
varnostnimi izzivi pa lahko sklepamo, da se pomembnost Europola predvsem v zadnjih letih 
zelo povečala. Tako bom tudi svojo tretjo hipotezo, da trend višanja Europolovega števila 
osebja in letnih proračunov v zadnjih letih kaže na večanje pomembnosti njegovega 
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